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S'l':\ d e  ll e n o  r n  e i  cam­
po rl e  la  H :storia,  pe ro sus 
o rie n l.aciones y eijempl.al'i­
clad son act ua l es y peren­
nes. N i ngú n tratado de 
H i s lm·ia de la Pedagogía l o  
pu ede omi ti r ; mas a l a  vez 
es �Vfaestro ele Pedagogía 
act u a l . Muy bi en estú cele­
btar su conmem oración co­
mo gl oria d e  Esp.aña ; pcrn 
tod av ía mej o r  q ue cua.ntos 
en Españ a d esempeñan func ión ele gobierno en materia 
ele educac;ón,  c u antos e n e l l a  ej e rcemos función ed:uoadoni, 
y los q.ue se p reparan para ejercerla,  atendamos a sus en­
señanzas y hagamos propósito de p racticarl as y de imi· 
tarlo. 
La Escuela (piedad y letras) para pobres, luego gratuita 
para todos; la i ntervención da la Autoridad píib l ica en con­
tra de l vagabundeo de la niñez.-Ya, en i592, anws ele haber 
d iscernido de modo r.abal r.l camino a qur. r.l Sr.ñor lo lla-
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maba, mostraba s i t  esLi mación ele la enseñanza como u h  
ewpital clP l  hom bre a l  escri b i r  clesde Roma a D .  José T'ei­
xiclor, pá rroco d2 Pe ralta , e n  carta de 25 de noviembre : 
« Hame .paresc ido m uy aeeriacl o ·que hayan ·conduh ido maes­
tro q ue enseñe lati n i d ad e r i· esse h igar que será faci l i ­
tar .a  los padres q u e  hagan aprend er letras a .s us h i j os que 
es una de las mejores here 1 ic ias r1 u (;  les pued en dej a r . n 
(L'Eco dei nostri Cen lenari ( 16 '18-1748-194�) a cura d i  P. L•::!ü­
degario Picanyol ( Numero cornmemoralivo per r i n izio delle 
Feste C'entenarie . 27 agosto 1948 . Sup l emento cl i E¡;hc•rM ::ri­
des Calasanctianae, HF18 , n .  4-5, n .  H ,  12, p:'.tgs . 72 y 73) .  
Un caritativo a nhelo e le  q 1 1 e  los r lesh ei·ed acl os ·de ot ros 
bienes no carezcan el e esta mej o r  he ren c i a , Jo i mpu lsa ,t 
la fundación de Ja Escu e l a P í a ,  .ro n la ronvÍ.C c i ó n  de q u e  
hay que ju ntar l a s  letras c o n  l a  piedad , eonv i,cc i ón q u e  
los estud i os estad ísticos criminológicos, d e l  c rimen ind iv i ­
d ual  y colectivo, de l os siglos x1x y x x ,  pr neban a:saz j .usti fi ­
cad a, ya q ue a u n  prescincl i e riclo ele toda c onsidenic.ión so­
b renauu rn l ,  Ja il ustra c i ó n  si n p iedad no cerró cárce l es, 
s i r;o que , por favorecer l a  e r i m i n a l iclacl y l a  i n roneg i h i ­
l i d acl d e l  d c l i n cu2nte, requ i rió más y mayores . 
Consec uente con l a  doctr ina , segú n razón y expeti e 1 1-
c- ia  verd ad era , d ·2 que el curso el e l rt vi d a del homl n·p 
suelé!  ele.pe n d e r- de lo que se le i nfund i ó  en su niñez, y 
d e  q u e ,  por tanto ,  hay que e�.petar u n  fel i z  curso de J a  
v icia toda ele •una form ación e n  p i ed ad y e n  letras en l os 
años tiernos, a la n:ñez ded i có s u  vida ele maestro y Fun­
d ad o r .  " � i  e n i m  d i l igenter a teneris  an n i s  P.u eri pietate 
Pt l i tcris  imhuantm-, felix totiu s  v i tae c u rsus proc-u.Jdubio 
sperand us est n ( Consiilu.tionum rongregal'ion i:;  'Paupen1111 
Jfatris Dei Scholarum Piarum.. Pars pri m a .  Prnemi nrn 2.· 
( Madrid ,  1833, L·eonard o N úñez, pág. 2. ) 
Pm·a la fel icidad en esta vida y en l a  o t ra es cond i ci ón 
necesaria· pensar rectamerite, con pensamiento ende1·ezado 
a la verd ad , pero no suficient-e ;  es preci so ad emás que l a  
verrlad sea v iv id a, traducida e n  arios, her.ha,  segt'm l a  ex-
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p resión d e  San Pai l lu cc Vel' i tate1 1 t  fac: i 2nt�s i n  C "H l ' i lal•3 »  ( :l 
Jos Efesios , l \' ,  15 ; y p oi· eso en d Prnemio cJ.:� s us Consti­
t uc i ones espera e n  Dios y proc urn coi:  aquél las hacet· cl 2 J os 
m i emhrns d e  sn Congl'egac ión , no yu, rnern:: maestros d·3 l a  
Yenlad , s i n o  cc i cl on eos ver it al is coopefa lores)) ( Co11s t .  P roem . 
:5 í d em LI . ) .  
R m p i eza por atend er a lo::; n iños pobre�. :  s u  co razón no 
sólo es i ncapaz ele menosp l'ec io pai·a ellos, sino que · oye l a  
pa laJ ; rn  ri e l  Señor,  y se hace e c o  r].: e l la en  d i c:ho Prnern i o :  
« Quod u n i  e x  min i m i s  meis fec i st i s , mihi fec ist i s ,, ( Const .  
Prne n t .  li , p�'t¡:r . · : 3  ::> L l . l' i t . ) . . 
En cc :Vfo rn 1m-:;nta historica Sd1olaru m P i a l' Ll l l l n .  H .  cc Dc ·  l'P 
paedagog i ca .  / Duo pracstrm 1 issá1111 dor· 11mP1 1 fa de 7,aedago­
.f/ÚtP ca!asanrtianaf' in ifiis ncrnon df' s '·ir11 tiis maioribus ú1 
Ordi11P 11ostro colcndis, Excerptum e commen tari o cc Arch i ­
v u 1 1 1  �· :· l l n l a l ' l l rn  P i a r 1 1 m n  ( vol . l i l a n n o  1 93�,  Roma.2 ,  apml 
C t 1 r i am Gene rn l i t i a m ,  ! S38) S·2 p u bl1:.:a por vez primera t u i  
doc umento autógrafo del  Santo,  i n titul-Rclo. « D reve reJ a C,: on·2 
d el modo che  si t iene n el le Scuole Pie per i nsegnar l i  pov,2ri 
sc:ol a l' i  l i  qual i per l 'onl inario sono piu di settecento . . . ii , que, 
según a l l í  sr lee cc es probableme r. t e  d e l  año 1610 ( qu izá an­
terior) antes el e  que l as Escuelas Pías fuesen u n i d as con la 
C ongregación ele l a  Madre de D ios , y con toda segur idad .::in· 
tes ele que fuesen formalinente erigidas -en Congregaciór; re­
ligiosa . En él  se lee : ccAlli  sopradett i  1Scolari si  provede c:J.i 
carta, pe nrie et inchios1ro perche se vede per esperientia che 
alcuni per mancamento di  carta , altri per mancain"ento di  
penne el alfri di i nchi ostro non potrebonno fa.re quel profito 
·ohe si deve. Et tutti si ricevono col testi mon'.o del sl10 Parro­
c h i a no cleil a  porvertú . .  · " 
El requ isito del testürionio de pobreza fné totalmente su­
primi-d o al elevar en 1 617 las Escuelas Pías a Oongregación, 
ce para que los niños el e cualqu i er clase fuesen admitidos . sin 
d i scrimi nac i ón »  ( págs. 5 a 7) . La Escuela para n iños po­
brns pasó a ser l a  Escuela gratuita sin distinción d ·3 ricos y 
pohres .  A nnc¡ue tal fruto ele la .C aridad había t en icJ.J prec ·3-
1 7  
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dent.es, éstos habían sido aislados y sin continuidad ; desde 
fon.ces fué una institución estable;  y así Von Pastor, en l a 
Historia Sitmrm . Pontificum, vol .  Xf, p.ig. 1'33, edit. .  germa­
nicae, citad a  en este «monumentum h1storicurnn a que nos 
estamos refiriendo, presenta d grabado ele l a  iglesia de 
Santa Dor.otea cc in urben ,  diciendo: cc Ubi  ·ortmn habui t  prima 
schol.a publica, popul a r.is,  gr a tui.ta E uropa<:,, . 
Verdad es q�e en l a  Casa E :;cohp i a d 2  Florencia,  abierta 
en i630, se fu ndó en 1538 una esc uel.a exc l usivamente ded i­
cada a los hijos ·de la nobleza; ha s ido objeto de autorizado 
estudio eri cc Monumenta historica SC'holarun t Pianun ,  II De 
re pedagogica, 2 La Scuola dei No bili ne!le Scuo/c Pie Fio­
rentine e 'il suo fondatore P. Giovan Francesco Apa .-ü\fo­
nographi a  storica a cura del P. Leodegarin Picanyol d .  S .  P . ; 
edi liones C alasanctianae, Romae, P. P .  Scolopi eli S .  Pan· 
taleo,  P iazza dei Mas.simi , 4, i939n ; m:is prer is:nnente de la 
carta de 3 de diciemhre ele 1633 del 1'. F ranc:isco Caskdl i ,  
primer Prov i r:c ia l ele las  Escuel as Pías ch Tos�ana, a l  
Sig. P ietro Vettori , y del  mismo en 2 1  de j unio :de 1636 a 
f:an José de Calasanz ,  y de otros datos, se infiere que fue­
ron precis¿s cinco años, durante los cual es el Gran Duque 
de Florencia y el P.  Francisco ele Castefü a cudieron insisten­
temente a todos los medios de persuasión pani. l legar a arran­
cm· el ccNilhil obstat» de S an .T osé de C alasanz, ccya que la 
propuesta - {l iC ·2 este ccrnonumenlum .historicu m n- halló 
siempre tenaz oposición en San José de C'alasanz, e l  cual.  
inspirado en los principios cr: sti an0-democrúticos, para usar 
una r:rase moderr:a, no quer:a saber nada cl.3 cualquier d is­
tinción entre los a lumnos basada en cr i terios ajenos a la di­
dáctica de la  escuela, d onde sostenía que no debían admi­
tirse castaS>i , y sólo se doblegó pa.ra no choc¡i.r con toda la 
n.obleza d e  Florencia y con el Gran Duque, .poderosísimo 
protector de las Escuelas Pías ( págs. 4 a 6) . 
· En cuanito a �a intervención de l a  Autoridad públi ca, en 
su carta de 4 de jul io  d e  1626 al P .  García en Frascat.i se lec: 
cc Quanto allí giovinetti che stanno otios i ,  usi diligenza o che 
:,'. \ '\  .J üS J ·: D L  C-\•L.-\5 . .\'\Z, �J .-\ H'THO DE J>Slt :ül .UGL-\ 2') ! 
vacl ano a la n¡rare o ülla sc.:uolu ,  t� vero faccia the i l  ffani­
gello Y i  rnetta u n  poc.:o l' authoritil sw1 che cosi  s i  r isc,lve-
1·amio di atlendere a qualche {:Osa e non slü1· otios i . "  
·d.' Eco & pág . 52 . )  
CondicioneS! generafes que debe reunir el  maestro.­
Quien va para edu:c¡1dor, ya antes ele iniciar su preparación 
par.a. t·ste� m i nisterio ha de reu n i r ,  según San J osé de Cal a­
sanz, las c uatro cond iciones d e  buen i ngenio,  « i n  loquen­
do · gratia ut i n  clocendo s:t faci l itas » ,  buenas costurrnbres. 
y no ser de gente pobrísima . La condi c ión de « in loquendo· 
gratian so encuentra expresad¡;¡. en el párr. 8 del c ap .  I de 
l a  parte primera· de las Constituciones (pág. 7 ele l a  edi c .  ci­
tad a ) ,  y las otras tres en J a  carta ele 30 de mayo ele i64S 
« A l  car. mo fratello '.Vlarc' .-\ nton io Corc ioli  della Croce , 
Turi . "  ( L' Eco ,  & p�tg. 62. l 
La exigenc :a de buen i ngen io nadi e  la d iscutirá. 
E n  cuanto a la « grwcia e n  e l  hablar para que haya faci­
l idad en enseñar » ,  hora es el e acentuar esta exigencia del 
gran pedagogo ciuando hay sectores en los Centros de en­
señanza y aun malaventura d amente e n  los T'ribunales de 
oposic iones a cátedras, que por reacción contra la desme­
surada it'a loración de la oratoria en el  ¡profesor en años no· 
muy l ej.anos, o bien para « racionalizar,, lo desmazalado de 
la elocuc ión ·propia, olvidan que si  e n  el i nvestigador la 
ccgrat i a  in loquend o ,, Ii'O es requisito esencial,  e l  profo::>or 
no ha cl r ado l ecer el e una e l ocución que canse y fast i d i e  
por torpe .\- p remiosa, o que p o r  s u  aridez y sequedad re­
pela, sino q u e  ha d e  estar adornado de tal ,  q u e  jrunte a l a  
claridad y precisión aquella pulcritud y d iscreta elegancia 
<J l le  y.a el e  mome nto atrae y a l a  larga educa. 
Q u i zá a algu i e n  le  sorprenda la exigencia de la condi­
c ión el e que no sea de gente pobrísima, p uesta por un San- · 
to tan enamo rndo de la pob1·eza, y que tan rigurosamente 
en las Constituciones exige l a  pobreza a los m i smos d e  la.. 
Congregaóón por él fundada,  y que en e l  Proemio. de aqué­
llas, párr. 4, ctce : « Nos vere Pauperes Matris Dei esse ¡pro-
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fiten1 u L· n .  Sin en1bargo1 tal condición expresada por San 
.J.osé ele Calasanz en carta escrita en e l  ú ltimo año de su 
vida, acaud alado en Bxperiencia, tiene gran eficacia para 
evitar el desprestigio del magi sterio y la difusión median­
te éste de háibitos ele dejadez o rebeldía.  Una cosa es la po­
breza voluntaria y otra la pobreza f'o1·zosa y extrema, re­
cibid a por herencia de generaciones i neapaces del ordena­
do vivir ,  del ordenado ganar y del ordenado gastar ; esas 
ciases de pobreza extrerna y hereditaria son merecedoras 
de ser enseñadas y educadas pero incapaces de enseñar "'::' 
educar por el propio desconcierto de su carácter, qu€ las 
l leva del espíritu de abandono al de rebe l ión y subversión . 
El futmo maestro se ha de formar, según San J osé ele 
"Calasanz,  €n «multa patientia e t  caritaten ( Const. P t·ocm. 
¡párrafo 4., 1púg. 3 de l a  edi c .  c itada) y en la h u m i ldad (Const. 
Pars prima, c.ap. II, púrr. 7, pág. 12 de l a  edic.  citada) ; en 
c arta al P .  Alej o Armini ,  d ice:  «.A�)rendan los novicios a 
hum i llarse i nteriormente cuanto puedan. para que salgan 
.aptos para un tan alto ej ercicio,  como €s el de enseñar a 
les n i ños . »  ( J'ida, l ib .  III ,  cap. 14, cit.  en Orie11 tac:i011 1 ·s ';r­
do(fríqicas rlP San .losé de Calasan�, por el P. Valentí!l Ca­
ballel'O, Sch . P.  2."  ed ic . ,  p ublicada por el Consej o S:upe­
rior ele Investig:aciones Científicas , Instituto « San J osé ele 
-Calasanzn de Pedagogía, Madrid,  1945, pág. ilL7.)  
" M ul ta patientia n , r¡ue es virtud de foert.es, coraza con­
tra Ja que se embotan l os factores que a los más hacen per. 
deí· e l  ritmo de la compostura; en carta al P. Alrucchi, 12 
·ele mayo 1634, Palermo, dioce : « Gobierno y d irección que 
se l leva a gritos, nunca dió resu1tadon (Orient . ,  pág. 262 ) ,  y 
en el E-pi,stolarium, V, 389, se lee : « S e  abstenga en absul ulo 
el maestro de gritos y -palabras inj uriosasn ( cit .  en OriPnt . ,  
pági na 263) . . 
Compostura 'también es e l  vestido y porte; l os maestros 
no se han de presentar ccmale in ordine ».  (Carta al P. Que­
rubir. i ,  28 d i ciembre 1 MO (Orient . , & pág. 228) . 
neni srri i cla cl :  en ·carta al P. Ju an García, 1 1  sept i ,2m b re 
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1630, Frascati , dice : « Trate a 1.odos los d iscípulos beriigna­
mente para que comprendan q ue los ama de corazón y dei 
sea v ivamente su aprovechamiento » .  ( Orient. &, pág. 257._t 
O ración convergente con el estudio y la enseñanza: « Ita 
stud:a cum pie tatis ardore conjungant, ut alterum alter: 
emol umento esse positn ( Conc;t . ,  pars . l I ,  cap . X, p án .  7, 
pág. 111 d e  la edic.  cit . ) ;  en carta a l  P .  J e rónimo de Lau­
rentiis,  13 mayo 1630, die�: « S i  V. R. desea hacer fruto e n  
los niños, debe pedi t· a Dios esta grac i a  cori gran fet'vOr y 
humildad » (Orien l . ,  púg. 228) . 
D i l ig·encia q ne,  por m ucha que sea, vaya acuc iada ele la: 
oonciencia de obligación de mayor : en carta al P. Queru­
bini , 1 ju l io  1629, Nwpoles, en Orient,  p.jg.  222, d ice : ·« N u n­
ca se1·á tan grande la d iligencia que pongamos en r : ue5trns 
escuelas q ue no estemos obligados a ponerla mucho mayor. » 
Dedi·cación íntegra del p rnfesor al estudio y a la ense­
ñanza q u e  le i ncumben . En su «lnstruzione jJer i Maestri» , 
dice en l a  primera: « Los maestrns no tengan o c upación al· 
g:una fuera de las escuelas si q uieren obtener resultados po­
si tivos en la enseñanza. Que estudie cada uno en su grado 
y con fom1e al trabaj o u ocupación que le incumbe, y n<i; 
se meta en otros estudios . . .  Que deje a un lado todo lo de· 
me.is para, el bien de los alumnos . . . Me desagrada la incons­
tancia del maestl'o de la p rimera es0uela, muy d ado .a ha­
cer versos, cuando yo q u isiera q u e  se diese .a sacar buenos 
d i scípulos, ele lo  que le resultaría mayor provec:ho y ho­
nor q ue ele hace 1· versos» (Orien l . ,  pág. 4/16) . Aun en las re­
creaciones quiere el .Santo que no se trnte si.no del modo 
de proveer mejor al -ej ercicio en las escuelas, comun i cán­
dose ohservaeiones q u e  sean ele provecho. ( Carl a 15 diciem­
bre 1 629, Orirn.t . ,  pág. 157 . )  
Dedicacién a l a  enseñanza para toda la vid a y por toda 
la v i da : fi delidad hasta la m ue1·te a la vocación de educar: 
e n  carta de 5 de febrero de 1639, Carmagnola, al P. Juan 
Crisóstorno, Peri ,  d i c e :  « A unque tengo mús d e  ochenta años,  
hago ya una rlasr ,  ya otra . Lo mismo del >-:> harer tod o Su-
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perior, a u n q u e  nu pueda atL·ncler 1 1üs r¡ 1 1 2  a d iez o doce 
alumnos . »  (Orient . ,  pág. 215. ) 
Apartamiento d e  l uchas po l í t icas : cc f n  nustra Congregn­
t i one n u llo modo perm'. ttatur an i morum prnpens io ad par 
tem alterutram facti o n i s  quae solet e::;�e í nter  Pr i n c: i pes , ín­
ter c ivi tate ci c ives . . . sed sit i nter nos q u i cl am u r : i versa l i s 
amor,  <ruo partes omnes, lice t sib i _  ilwi n'rn con t rn r i ae sint ,  
i n  Domin o  complect amur, e t  p r o  e a rn n t  u n i cme o re m u s »  
( ronst . ,  pm·s . J I ,  cap . VIL p_..t 1T .  10 ;  p;'Lg 9 0  rl 2  la cd i c .  c :i­
tacl a ) . 
En l as personas consti t u idas en a u t ornl fü l  v e 1 1  rnal E's<1ui ·::­
ru S uperi ores ccGhrist i Dom i n i  perrnnnm o i Js<· 1 ·ya r-� "  (C'onsl . ,  
pars.  I I ,  cap. \'JI, púrr . 2 :  p:ig. 89 d ·:: l a  cd i (· .  c i tad a : . 
No pensemos los prnfesores seglares q u e  estas y seme­
j antes cond i c iones y nonn as sean apli cables solamente a los 
n ov '. c ios o prnfesos en la Congregación Calasancia;  s i así 
fuese , rno hab ría g u ardado de la  i rreverente i ntrnmisión d e  
recordadas; s o n  para e llos , n o  ya genéricamente como re­
l igiosos, sino como especialmente consagrados a formar e n  
letras y en piedad ; y e n  este aspecto especial, todos los 
profesores •hemos de ser lfocolapi os . 
A mi in i r. io ,  la rlor.t.ri na rlP. San .losé rlP. Cn l asn m-: sob l'P. 
formación d e l  profesorado ·se pued e s intetizar así : E l  e d u ­
cador se. h a  d e  formar como u n  úrlJol , cnyas raíces absor­
ben el .alimento ele la lr nmi l cl acl , el e  la t ierra arada del co­
nocimiento ele sí m i smo, pero cuyo tall o  se >·erga, he.l io­
trópico,  para alJsorbe1· el e l o  alto la energía rad i ante,  lu­
m i nosa y ccí.l ida,  de la vi rtud sobrenatural ele la Caridad , 
parti·cipación de l a  Car'.<lacl d i  vi n a que es e l  m i smo Dios ,  
l a  Yi d u d  sin l a  c ua l  no hay otra y con l a  cual  hay todas,  
la que a tod as impera, la presupu,esta por J a  Sabiduría: 'ár­
bol nutrid.o por hum i ld ad y Caridad d ará l os frutos de 
paciencia, benignidad , d ilige n c i a  siempre solícita de ma­
yor , fidelidad constante a la vocaición educadora ,  aparta­
m i ento de l as d isensiones polfücas, espíritu ele paz y con­
corrl i a ,  veneración y ohccl ienc:a a l a  autoriclad , que de D i os 
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·d i rn n na,  y e le v ac i ón con L n i m  ele la ment2 a .C i os.  fomenta­
<la natu ralmente, por el c u l ti\·o el e las c ien c i as c p ie t iemm 
.a. Dios por Señor, por f u n d a n 1 e n to y fi n ,  A l fa y Onú�ga, y 
l J L I ..:>  a l  t L �spej a r  .\- despegar la mente ele lo t e rrenal y le­
v a nta r i a  l 1 a c i a  el S 1 t p re mo P r i n c i p i o  ele l as C ien ci as , torna 
_¡¡ ¡ q t 1 :' u m ,  ¡ ;a r:t c u 1Tt:r  por e l las , mi'is :.ngrú vicl o ,  pal'a e n  
el la,; aho n d a r  me.IS pene t ra nte ele i ngen io , y a l e nseñarlas 
pa d i c i pa ,  tu anto en lo humano cabe,  ele l a  i nfin ita Clari­
dad y l �ficaeia d i v i n as , ambas a dos l uminosas _ y edifican­
k,_;, L ' ll Y i l' t u d  d 0  la l' n i dud Simplicísima de D ios, po1· la 
·C l l a i  y en l a  c u a l  lodos los Atr: ] Jutos son rea lmente en sí 
l a  1 1 1 i :-:ma Esencia. 
La adscripción de cada profesor a la !l'ateria de su pe· 
cul iar aptitud e inc l inaci�n.--Esc'ri llía al P. Q uerubi rii en 
ca l'tiL clP -'1 e le  ucl 1 1 1Jrc e l e  1()29, �ápoles : - « H aga q 1 1 L '  l odos se 
d ed i q u e n  a a q 1 1e l  gén e ro dP traba j o  p a ra e l  q ue t ienen t a­
l er :ID  o i n c l i na e i ó n ,  porq u e• no es fúc i l  se a p l i q u e n  con pro­
Yec- ! 1 : ¡  a 1 1 1 a k r i a::. parn las  c ¡ 1 1 e' no t ienen cl i sposi 1 · ión : c:on­
· y ie1w t' ' l rn H·er la i 11 d i 1 l i le ión ¡ J p  1.·;v l a  1 1 11 0 ,, ( Orit'n l . ,  p:'1gi­
na. :.'.::? ! l .  
Las materias formativas (ap2rta de. la forma·i: il!-� rel igio­
sa): l atín, matem<>_ticas y cal i�r2.'ía. -- 1\�rn cual q u i e l'a. q u e  
fueo:t' (-•l peru l i al '  t a le n t o  clr l  p rnfrsor , q u e l' Ía  Pl  S a d o  que 
Lodo l' l 1 ¡ u t '  l rn l i i 1:se rk' l 1 'n�r  f u n 1' i ó n  r l oC'ente st •  fon1rns·2 e n  
esfa;; 1 r e s  m;lte t· ias .  
" Li t t e rarum s t ml iosi  comm u n ite r lat ine  loquanlu r n  dice 
t - l  p:t rr .  -'i. del  c ap . X e le  l a  p a 1· [.:, seg u n d a  cle las Constitucio­
l l P s  ( p ..-1 ¡.:' . J 1 0  de l <L e(l i l' .  c i t ad a ) : " nemo arl sc ienti fts aclmit­
ta�u r n i s i  ri t:' l i ngu am l a t i n am cal leat• d i ce l a. 5 . "  de l a s  
« R eg1 1 l a� Sc110last i rnn1 m ,, 1 p.'.tg. :?:4_!1 ele- l a. ecl . c i t .  ele las 
('rmsti1 11tionrs ) ;  y el e d o m i n i o  d e l  l at í n  cl ió m u estrn el Santo 
rn l a t: l ocur- i ó n  c l ú s i c a  ele s i ls  C'ons titut·irme.;;; como l o  clió de 
s 1 1  i 11t0 1·és, por c i e r l.o t a n  lograrl o .  lJor l a  formación d e  s u s  
h i j n :=;  e n  C' i e n c ias  mat2mát i cas y f í!:: ico-matem:Ui cas, cori l a 
n o r m a  cl r q1 1e  en el segn m l o a ñ.o ele n ovic iado hnhicse ejer­
·c. i 1 · if1;; r ] ,, C"'t l C'l 1 l n  ( rrm �t  . . par.  U. c a p .  X, ?'>) >' con la rela-
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c ión en tre las nac ien tes Esc uelas Pías y e l  grnn G a l ileo, p n•s­
t.:i.ndo l e Escolapios asister :cia como aynd ante s e n su SL'nec­
L ud : en 16 d e  abril ele 1639 escr i b ía San J osé de Calasanz 
al Rector de Florenc ia : '" · ·  E se per caso i l  s ignar Gal ileo 
domano asse q ue q u akhe nolte r{:' Sl asse lh i l  P .  caemente, 
Vostra Reve renz:.L td i e  lo p ennetta , e Dio YQp:l i a  c he ne sapp i a 
cavare i l  Jl r o A t t o  t: h·2 cl overi a . »  l�ste .P . C lem ent e es C l e m e n ­
te Sett im i i , g ra n  ma t em:'tt i c o  y c 1 ; t u s i asl a d d  est u d io : lp l a  
Geomefría como med io r ns up srabb ele eudetezar lép:i( 'a­
men te l a  rnzé n .  ( Yéas2 ."i':olopi GalilPia n i ,  d e l  I ' . G i urn 1rn i  
Giovannoz:ú , c i tado en el  « 111011 1 1 men t u m  h i stori r:um ,, /,a 
Si,uola dci. 1Vobili ,  púg. :),  · y El crl11cadot cald /ir:o s1'f/IÍ1 1  .t'l 
espíritu d1· San Jos,,; de Calasan : ,  por :\ tanasio Cana.ta , 
Sc.h .  P . ,  t rad uc i do p m· el P. J osé J ofre e l e  :Vfal'ía Sa n t í s i ­
ma, Sch.  P. Barcelona. Impren t a el e Pnhl i rn c i nncs � : a l a ­
sancias, i925, c a p .  VIII, págs. 72 a 7G. ) 
La fo rmac i ó n  en l a  lengua lat i n a  n ' ed i a n t e  l a  c u a l  ;:p 
desarrnllan las farnltades d e  a 1 1 ;í.l i �.1s , l a  l ' i a r i rl a cl y r.l i ::'­
t i lición en el pensar, l a  preL· isión el e l a :=;  relaciones m é n la­
les  y el  buen gusto,  rsp �c · ial menb� e n e J sP n t i d o  d :� sol : i<e­
dad, e l egan c i a y armo.n í a ,  L'S recu n o r id ri h oy Dm las 1 1 1c->jo-
1·es escue las poli técn i cas d el m 1 1 11rl o  c o 1 n · l  l a  m ejor e s : l' u c­
t u rnc ión rle J a  ment? en apl i l u d  1 nm p a ra l a::; m i smas l' Í l'n­
eias c¡u e e 1;· el l as sr r nltivan . , \'ras:' e l  d et a l l e  c h•  l os a l u ­
d i d os y a u torizados testi mon i os Pn l a  pun e n t· ic 1  Finalidflr! 
dP lrt EnscFtan:a Jfedia, presen tarl a por el P. J u an Pa:"- t 01· 
rn l a  II Reun i ón de Estud ios Pecl agógirns, rcle] )l'rtcl a e n l a  
U! i i\·'e1·s i cl a d  In ternacional « MenéPdez Pc�layc »i , r.l e S an t a n ­
d e r ,  y p u h l ie ad a  en C'11rstionf's dP fü1s"1ia11 :r1 .l frdia, :.>c l i­
tadas Bn 1947 por el Con sejo Superior el e I nYestigaciones 
C i�mt í ficas , Instituto « San .To�é el e Cal a�anr,,, ,  d e  Ped ago­
gía, págs. 1 1  a 4i . )  
C iencias matem't t i ras, auste1·0 v r igu roso rtcl i ·estramien­
to d e  l a  razón, p:rni.otipo ele sistem a .  
Mas, ¿la caligrafía? ¡ Pobre caligrafía,  clesd edaña como­
trivial y ha l arl' í  por la mavoría cl P  l o:; r¡110 p resumen el ·? P:::-
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c ri tores,  y m a l trecha poi· todas lél s mano;; de propensos a 
l a  esq u i z o frenia pa ranoide, y tambi é n  por las manos re­
gid;-¡s poi'  rnncicnc ias l axas! Sun José de Calasanz , en: las 
Co11.siif 11.tio 11Ps, parle J I , cap. X, lJtllT. ó ( págs . 1 10 y i i i  
d e  J a  ecl i e .  e i tall a ) , ordena que lo.s n ovicios aprendan e l  
ce n wd u m  ped'ec; te l i iteras forman d i n ;  y en todos los facsí­
miles de au tógraios del Santo se advierte uiía letra el egan­
U s i rn a :  henno;:;as l a  cc G n  i n i c i a l  de cc G i u;oeppe n y l a  rúlrri­
( " tt fo l'mand o a rmón ica y be l l a  eompos i c i ón con aq u P l l a  cc Ü >> , 
y aun  en los a u l óg,rnfos rh su a11 C' ianicl ad se nwe l a  la de­
lens a ennh-a la im poten cia el e su v is ta y c oL fra e l t3mblor 
d ¡) s 1 1  1 1 1a n u .  La cal igl'a f i a  fo rnHt en el const.an ll' y soste­
n id o  esme 1·0 p l' i mo roso ; es u n a  i ntrod ucción {'stét ica a la 
p r:id ica e l e  las v i l't udes el e cada d í a y de c a.d a ho l"u., h u7 
m i l rles,  paci entes y human a  y ·cl iviname1íte agrac iadas.  
La adaptación a l a  c¡ipaci dad del esco lar.-No basta q u e  
c-' l ed 1 1rado1· tenga l as debidas condic iones generales y la  
aptitud e i n c l i nación a la  enseñanza q ue pro fesa ; e s  pre­
(' i so también que se adapte a la ra,pacicl acl d el esco l ar . 
En las ConstitulionPs, p ars.  I I ,  cap.  IX, p.:'.L�rr. 1 2 , d ic e :  
cc Supel' ior  . . . con ferl't ul  magi str i  cl tver:;i pro cl ive rs ifate . 
n u me rn  et. cap/11 a ud i en t ium c onstituantmn ( p:'ig. 99 de 
la ed i c .  c i t . ;  en aq 11ella cc l 3 reve relatione n antes c i tad a se · 
lee : ccche tutti ( l '  Ope1·ar.i i )  e n trino i n  Scuola al suon del 
Campa1;e l lo et in  essa si  esserc il ino sec •?n cl o la capacifa 
d el l i  Sco l a l'i » l p:'tg. 9 de la ecl i c .  c itad a ) ; en cada a l  P. J u an 
Gardn, d e  l l d e  sept iB mb re de 1630 : ccTodo maestro --di­
('e- d ebe se l' d i l igente y acomodado al talento {!e los d is­
dp1 1los, no só l o en el d ictado el e los t emas , s i no tam bién 
e n  la t>xp l icación ele l as lecc iones " (Orient . ,  & pág. 229 ) . 
" E rí nada l w n  LI " :,:cr tan diligentes los maestros --2st: nbe 
a < ' l rn  �· U pt'rio l'- como en p rncurnr acomodarse al gen io e 
í J J d ol e  de  cad a 1 1 110 ele sus cfüc '.pu l osn (El cduc. catól . & ca­
p íl 1 1 l o  XI ,  p.'.tg. t 1 2 ) . 
Lim itación de Centr·os de e•:iseñanza y de número de 
al umnc;s en las clas-es.-En l a s  m i smas Constituciones, par-
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te I I ,  cap. V l l l ,  párr. 2 :  « S llmmopere c:avendu m est ne 
plura Gymnasia seu Scholae Piae adrnittantur quam ipsa 
Gongregatio commode d e  necessari is Ministris provi der8 
possit» .  Púrr. 3 :  « Quin potius in his quae jam 11dmissa sunt 
m agria adhi beat m d i ligenlia ut roborent ur e t  perflciantu r  
antB al terius Gymnasii Pi i admissionern; qu od semper Su­
periores vale.le obscrvanelum -curci.lrnnt»  ( púg. 92, ed ic:ión 
citada ) . 
En c uanto a l a  l i mitación ele alum110s en cad a  c lase, en 
carta ele 28 el e novie mbre ele 1625 al P .  G�ll'gía,  en Frnscat i .  
dice: <e Q u a r:to a l  n umero d i  squolari ,  non perrnettan o -ch·� 
sia maggiore di quel l o que possono i nsegnare ,, ;  y prec i san­
d o ,  en cart a  el e  22 ele enero d e  1.639 al P. Peri , en Car­
m agn o l a :  :, n o n  íará poco un ::VIacsho se n' i nsegJJ arn ben e  5'.); 
pero non potnmno bene cssere in seg1 i cÜi essendo ú1 tant0 
numero . . .  S i  metta i· imedio per l' avvcnire i n  questo»  ( p.'.t-
gina 52 ele !! Eco . . . & ) .  ' 
La atenóión al «modus docend i».-En las Constitutiones , 
pars. I I ,  cap.  X,, 5, dice :  «Sil  etimn al iq u i s ex nostri s qu i 
Nov i t i os .in ::ecundo probationis alino,  ::.i Superiori bene 
visum fLter i t ,  c loceat non solum modum docP.ndi Do·:::trinarn 
.ohristianam , secl etiam moclum perfecte l it teras fonnandi BL 
compu ta far.iend i "  1 púgs . itO y iH ecl ic . c i lacl a , y ya vimos 
cómo en l a  rartn d e  ·t ::i ele ,cJ ic.iembre ele i629 se exh orta n 
q ue cc en l a s  ren·2aci on.2s 110 se lrnb s i r.o c lrl mod o d e  p re, 
mov\?r 1112jor el ejerc i c io en las esnwl as ; q u ·?  n o  fal ta1»:'t mu­
ohas vec:es q o i (' fl l l aga a lgu n a  ac!Y·e r'.e11 l ' i a f! l l ·'.' seél c l:2 gTan 
prov-:x· h o n  ({)rir-11 r . ,  JJ[tg. i57) . 
Adaptarse a la capac idad del escolar no es transigir c on 
sus aficiones caprichosas n i  buscar el aplauso del  v u lg·o.­
Así al' P. Bemnrd ino,  que cediendo a los r neg·os cJ .3 l os mu­
clha<:hos exp l i caba ark� métrica y les perrn üía h acer versos 
en latín anté's de la  d ebida sazón grmnatirnl,  le  escr ibe : 
" · · · n i  debemos anclar contemporizan d o  con el gu�tn y .i t i i ­
cio de discípulos ignorantes, que c¡u i erer� !3e les e nseñe al 
modo CJHe �!los gustan y n o  al medo cl el maestro : en esto· 
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1 1 0  h ay q u e  cl m·les oíélo 1íi pensar en complacerl os,, (Orien-
1atio11l's ,  & púg. 2 13 ) .  En c arta al P. Querubin i ,  de 6 de 
ene:1·0 cie 1G20 : « S i  ]J ien l as r<0presentaciones agrad an mu­
cho al pueblo, suelen ocasiollar m ucho daño a l os est.u­
dianl·es, porq u e  se clan a e l las con exc ·es ivo ir:terés y dej an 
a u n  l ad o  el estudio .  Procure se tengan sólo dos vec·es a1 
año » :  y en carta al P .  Juan Crisóstomo Peri , de 4. de j ul i o  
de 1 631 ,  Núpoles : « .-\unque gustan m ucho l o s  seglar·es d e  
l as i·epr·esentac iones d ramúticas, por experierici a  h e  apren­
cl i ch qn:' perj n. d i c an mucho al apovechamiento de los d is­
ci.p t t1 1 i s .  P 1 1 r  lo  t anto, hay qui; darse con la m ayor dil ig·en­
c i a  a (•n se il m· las let ras y el santo temor ele Dios,  que es l o  
ú n i c o  q 1 1 e  agrada a su Divina Majestad , y no hacer caso de 
los Ya r:us aplausos d e  Jos hombres que sé pagan ele exterio­
riclacles,, (Orien t . ,  pág. 1 22 ) . 
Respeto a l os n iños; contento ·en la escuela; la correc­
c ién .-[:-¿c l a rn  .Dioniso �VIi c ara en los Procesos ,  que San José 
de Calasan:1, cc clos Ycccs al d í a  rernn ía lns cl ases, siempre 
C < ' J l  el  bonet.e rn Ja mano, por respeto a los n iños».  Lo m i s­
m 1 1  uc: 1 t nía r ·uando encon traba en l a  calle algún discípulo. 
« Le sa l u clalJa, cl i c ·e s u  testigo, con E'l sombrero en l a  maria, 
;; e  l t' accrcitha. �- cl cc'a  algun as palabl'éls de cariñ o ,, (Orien­
Jotio11rs, p.:'tg. ! :->;> ) . 
Sombreru en 'mnno :  es u no ele Jos med ios mis segm·os 
ele d isc ipl i n a  el respeto y la cortesía del  maestro con l os es­
rn l a re;;: ac l e nüs, de los .hombres adultos s�bemos lo que 
son , y mús o menos lo que poctrú.ri ser; los n ifíos y los j óve­
n e s  {':il'Ol a t·es t i enen l a  majestad de los ocul to�. designios d e  
D icis .  d e  las  i ncógn i tas q ue la  vida d espej ará; algunos de 
el l < >s :::edn graneles hornlYres el c1 í tt el e mañ a n a ;  qu·e cuando 
l'ée i ba 1 ;  Pn tonces sal udos e inc l in aciones :alsos y adulado­
res, p uedan evocar emotivo recuerdo ·de un profesor que 
a l lú en e l  Colegio o en la Un,ivers i(l ad les saludaba sombrero 
en mano rnn sa l n d < i  r 1 1 rn, henchido sólo el e  respeto y de 
e a r i fi n .  
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Contento en l a  escuela : contento en e l  maestro y con­
tento en los d iscípulos. 
« No quisie ra tener entre n osotro s  - d ice e l  Santo- a 
fJ·U ien no estuviese más que conteEto, porque de otra suerte 
h acen más daño que provecho» (Orient. ,  pág. 1163) ;  y en 
c arta al P.  A lacch i ,  de 20 de septiembre ele 1 636, dice ,  i-e­
firiéndose a los niftos : «Que estén todos contentos , si quie­
re que trabaj en con gusto» (Orient . ,  & púg. :257 ) . 
L a  ·Conecciór : . D i c e  l a  pa rte II ele las Colls lüutiÓ-nr>s, ·Ca­
pítulo IX, párr. 1 8 :  " Denique p1·opte r eos, qui tam i n  cl i l i· 
gent ia  suis stud iis a drh i bend a ,  quam in h i s  quae ad bonos 
mores pertinent ,  peccav·eri n l ,  et cum quibu s sola verba e t  
exhorta:tiones n o n  sufficiunt, Corrector consti tuator q u i  p u  e­
ros i r; timorn contincat , et j uxta Superioris praeceptum eos 
verberetn ( pág. iüi, edic.  cit.c¡.d a ) ; y en carta al P. Gatcía, 
d e  27 d e  j un i o  de 1630, d ice : « D ispondrú Y .  H. q u e  ningún 
maestro pueda d ar ólro cástigo q ue dos pctlmetazos o c i n 1 ·0 
azotes por encima el e la ropa, y s i hubiera neces i d ad r !r  
más, d ebe acnd i r  a V. R . n  (Orient . ,  & púg 254) . 
Y•. en carta a otro Superi or, d ice : " A l  muchacho de q u 2  
me habla se l e  ·castigó po r  desobediente , y está bien . Sin 
embargo, quisiera que , cuando sea prec iso cas t igar a 1 1 110 ,  
lo hagan con tan t a  carid ad y prudenc i a ,  r ¡ u 2  el  casti ga d o  
Cl'ea q u e  merece m ucho más. En una palabra : c1 uisicra q rn: 
o n u nc a  castigáramos, o, si ocurre q ue c astiguemos algu11a 
vez, impresione mús al castigado la piaja-cl del que le  eo- . 
rrige, q u€ l a  misma pena del  castigo; p ues a esto nos obl l ­
ga el nombre ele Padre q u e  l levamos, y l a  carid ad de que 
hacemos profesión . T·erígan l os maestrns €ntrañas de cari­
dad para con sns discípulos . . .  , tratándol os s i  empro con 
tanta amabilidad y afecto, que comprendan q ue los ama rl e  
L:Orazón n ccEl educ . catól . ,  c a p .  X I ,  pág. 11.2, ed . citada ) .  
Cu ando n i  palabras, n i  exhort aciones,  n i  amone stac io­
li€S, ni reprensiones, ni c astigos corporales valieren ,  y el 
muchaoho fuese piedra de escándalo o fermento pésimo d€ 
clesmoral ización o indisciplina,  en tonces « perseverand o in 
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J 1 ( j l !  enrnncl a rs i  . . .  si mancl i vian,  d ice el Santo (Oriev,t . ,  pá­
g ina 267) : d olornsa y n unca demasiado del iberad a  resolu­
c i é n ,  po rque puede ocas i onar la. m i seria o la muerte clel 
a l m a  e l e  u n  niilo,  q ue es como lv amp uta�ión de u n  m'i ·om­
bro ele la sociedad por el Poder, que sólo debe a cordarse 
nia ndo todos los otros med ios han sicl o i ne fi c aces y es ne­
cesar i a  para la sal l td social .  A ntes el e  esta
· 
medi d a ,  ant'!S 
de echar Ui í: niño,  h i j o  suyo , de cusa, todo pad re bueno l o  
probará todo,  incluso e l  ca&tigo corporal, para e l  cual , ade­
más, t o m a  San J osé de Cal asanz l as garantías a fin d e  que 
n o  sea u n a  1·eacf' i ó n  pri mar.i a  ele ira d el' ofendido o del ::le:::­
obetd e c i d o .  
Con.ciencia de la  alteza y eficacia de la función educa. 
dora.-San .J os-é ele Calasanz creyó siempre en l a  alteza y 
eficac i a  ele la función eclu cacl ora; ha ·Creído su Congrega­
cJón ; y o cree <-'n ellas quieriqu iera que tenga función d o­
cente ,  o se afl oj ar;'m o se enmohecerán los resortes de su 
función y la clave ele su felicidad.  
«De todas las acc i o n es que pueden ej ercit arse en esta 
vici a ,  es ésta la más. excelente y principal » ,  ·escr•ibía al 
P. J uan G arcía, en Frascati,  en 7 d e j ul i o  de 1629; « ej erci­
cio q u e ,  practicado por amor de Dios, les h abía de serv i r  
de mús mér i to q u e  s i  s e  fl agelasen hasta derramar sangren 
( cart a al P. Constantini , 10 junio 1643) , o « Se d iesen a la 
oraci é n n  ( al P. Feclele,  28 junio 1643) . (Orien t . ,  págs. 1 48 
y i119 ) .  
De él para los niños, « felix t ol.i u s  vitae cursus proculdu ­
hio spcra n cl u s  estn (Const, proem . 2, pág. 2 d e  la e d i c .  ci­
tada ) :  ·er: l a  1nrte J I ,  cap. VIII ,  se lee:  «Cum per diligen­
tem pi 1eron1 1n ernd ioti onem . . . Reipubl i cae reformatio . . . de­
pencleatn ( pág. 91 ele la eclic: citad a ) ; « aprendan los n ov.icios 
---<l€cía San José de Calasan z-- a humillarse i nteriormente 
cuan t o  puecl a n ,  para q ue salgan aptos para u n  tan alto 
ej ercicio como es el rle Hi señ ar a los niños, lo que al mun­
do, nuestro enemigo, le parece tan bajo y desprec iable, pero 
con la prúctica se c onocerá su valorn (Vida, por el P. Alej o 
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Armini ,  lib. JII ,  cap .  XIV, citado en Orient . ,  & pág. 1 4.1 ) .  
S�ntamos todos la  alteza y trascendencia de n ue stm m i­
sión ; es la de alumbrar aquel hontanar de agua v iva que 
Di.os puso en el hondón del alma de cada €ducando para 
que brot.e hacia l a  Luz; y baj o la dependencia d e  la Provi­
dencia divina, en nuestra mano está lo futuro, no la sirigu­
laridad de los sucesos, pero sí la cl ir�cc ión Y. el sentido clel 
devenir de la  Humanidad. 
P'az, constancia y esperanza.-Reprcsentémonos como si 
la  tuviéramos ahora delante,  como si la leyéramos dircc l a­
mente,  la última carta ológrafa de nuestro 'Sarito : ern ya 
nonagenario, perchda casi del todo la v is ta : no h ac ía  m u ­
cho  tiempo había sido vej ado, l leyaclo a las prisi ones e le  l a  
Inquisición, depuesto del gobierno d e  su Congregación ,  t ra­
tado de v iej o  chocho, desmemoriado y parcial por un hijo 
suyo, el P. Mario; con esta i ngrntitud habf,a p adecido la d e  
oíro hijo suyo, e l  P. Querubini; hacía más d e  u n  año que 
veía suprimida por Breve de Inocencia X la Congregación 
de su vida y sus amores; y la cada dice :  cc Al P. Giuse-ppe 
Penazzi d i  S. Eustachio. Pax Xri . Constari'tes estate, et vi­
debitis auxi l iam Dei super vos . Et  nunc sumus orarites pro 
vobis, ut non contristemini ,  sed in tribnlationc magis elu­
cescat virtus vestra. Per i l  difetto della v.ista non posso d u ­
rar nel lo  scrivere .  l l  Sgnore c i  beneclica tutti sempre . Rom a  
adi 20 magg.io i647.-Gioseppe della Madre d i  Dio. (L' Eco . ,  
pág. 53) . 
Hoy ante l a  cerrazón que cubre el horizonte, para el  
dí.a de mañana si la cerrazón descargare, volvamos a l ee1· 
esta carta como mensaje que no yA. desde Roma, y en i647 . 
y casi ciego, sino desde el Cielo y la  _Etern idad c on l a  luz de la gloria de la  visión beatífica n os envía nuestl'o Santo.  
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